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Abstract
MUE Mobile Telescope, an Internet Telescope remotely controlled by mobile PCs, was developed in Miyagi 
University of Education. Mobile PCs are wireless, and excellent in portability. Therefore, it is possible students 
can operate the Internet Telescope remotely from anywhere in the classroom and observe stars in class. 20 
pupils experienced the observation of astronomical objects using ⑴ the Mobile Telescope, ⑵ telescopes, and ⑶ 
their naked eyes without any tools in the field. They evaluated the Mobile Telescope as an effective teaching 

















































































実 施 日 時 2016年12月₃日（土）14：30 ～ 19：00
場 所 宮城教育大学
天 候 晴れ


































































































































































か？との問いに95% の児童があれば使うと回答。 (ｃ) 使いや
すさについての問いについては、 85% が使いやすかったと
の回答で、 15% は難しさを感じていることがわかった。
表₄　モバイル望遠鏡が学校にあれば使いたいと児童が思う理由
有用な教材
・教科書より分かりやすい
・写真で見るよりもいい
・学校で星を見ることはできない
・授業がとても分かりやすくなる
・星の研究などに役立ちそう
興味・関心
・みんなで勉強できる
・簡単・便利
・iPad などの操作が楽しい
・理科が楽しくなる
・おもしろかった
タブレット端末の機器に依存するため、OS のみなら
ず、機種選定の際、児童にとっての使い易さの事前調
査も重要であろう。
以上を考えると、自然体験としての野外星空観察
や天体望遠鏡による天体の観察の機会を減らすことな
く、授業内でモバイル望遠鏡等を教材として活用する
ことにより、児童の興味関心をひきつけ、夜間の星空
学習へと誘い、より星空観察体験を深化すると考えら
れる。
Ⅳ．まとめと今後の課題
ネットワーク環境の向上、タブレット端末の普及な
どにより、教室にタブレット端末が導入され、児童・
生徒に一人一台という環境になりつつある学校教育に
おいて、授業中のタブレット端末の利用方法について
は、実践研究がなされているが（たとえば、文部科学省、
2016b）、さらに、天体望遠鏡の制御装置としての利
用も提案できる。モバイル望遠鏡が、より身近になる
環境は整いつつある。
天文分野を含めて理科教育全体は、自然体験をも
とに成立する教科であり、自然体験をいかに授業の中
で実現していくかが一つの鍵となる。学習指導要領の
中でも自然観察を重視すること（文部科学省、2017a、
2017b）を謳いながら、現実的には困難も多く、自然
観察の代替方法としてのモバイル望遠鏡の利用は十分
に検討の余地がある。
現在、各地に多数のインターネット望遠鏡が設置・
運営されており、海外の望遠鏡も観測用、研究用に実
用化されている。その中で、インターネット望遠鏡の
教育的利用の検討ならび普及が、科学教育の次世代支
援となりうると考える。
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